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PALABRAS CLAVES: EJE CULTURAL EL ZANJON JARDIN INFANTIL 
DESCRIPCIÓN: la investigacion sobre la educacion en colombia para la primera 
infancia fue el enfoque de esta investigacion para mejorar la forma de enseñanza 
para un modelo replicable que se adapta a lso diferentes lugares de implantacion 
para un proyecto de jardin infatil como modelo replicable. 
































































METODOLOGÍA: DESCRIBIR BAJO QUÉ PARÁMETROS Y CON CUÁLES 
INSTRUMENTOS SE DESARROLLÓ. 
 
CONCLUSIONES: Se desarrolló una propuesta con la cual se logro integrar el barrio 
el lucero UPZ 67 generando un eje cultural rehabilitando y conservando la quebrada el 
zanjon de la estrella. Con unos equipamientos y vivienda digna para la personas 
residentes del sector buscamos generar un apropiamiento de la UPZ 67. 
 
Empleando los mecanismos y las propuestas urbanas se puede generar un gran 
desarrollo en el sector que está fragmentado por la quebrada, haciendo uso de este 
elemento hídrico como punto de integración en las dos partes que lo configuran un 
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